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Desde os pr imórdios da era moderna, a pub l i cação de comun i cações científ icas 
cumpre o imprescindível papel de permitir c i rcular a in formação entre pesquisadores 
de uma mesma área ou de áreas afins. A partir do sécu lo X I X , o processo ganha e m 
ag i l idade c o m a p u b l i c a ç ã o regular dos per iód icos c ient í f icos. E e m p lena era 
digital, mais a inda. 
Em nosso país, as pr incipais revistas cientí f icas são publ icadas seja por associações 
profissionais, seja por departamentos de univers idades púb l icas, na maior parte 
das vezes con tando c o m apo io f inancei ro governamenta l , por me io das agências 
de fomento. Esse apo io , porém, é pontual , f ragmentado e insuficiente. 
Considerando a trípl ice atr ibuição da universidade - ensino, pesquisa e extensão - , 
a pub l i cação de per iódicos acadêmicos é importante componen te de todas. M a s a 
ed i ção de per iód ico parece ser va lor izada apenas c o m fins aval ia t ivos: va le mais 
para o curr ículo (tanto do departamento ou un idade universitária quanto dos editores) 
e menos por sua função primeira, de c o m u n i c a ç ã o . Tanto é assim que não estão 
v igentes , na maior ia das inst i tu ições, m e c a n i s m o s q u e va lo r i zem na prática a 
a tuação editorial de pesquisadores e docentes. Q u e m se ded ica à at iv idade editorial 
enfrenta, a lém da sobrecarga de trabalho, a constante e inf indável busca de recursos 
para imprimir o próximo número ou vo lume . E quem perde c o m isso é a regularidade 
do per iód ico e a agi l idade da c o m u n i c a ç ã o . 
O r a , a c o m u n i c a ç ã o é parte intrínseca - não mero comp lemen to - da at iv idade 
cientí f ica. O pesquisador, seja ou não editor, é t ambém, e pr inc ipalmente, leitor do 
per iód ico c ient í f ico. É preciso cr iar estruturas e mecan ismos junto às instâncias 
universitárias de modo a assegurar pr ior idade equ iva lente - e m termos de recursos 
materiais e humanos - à pesquisa e à pub l i cação . S ó c o m infra-estrutura adequada 
as revistas podem crescer e m qua l idade. 
S e o per iód ico de qua l idade confere prestígio à instituição, urge prestigiar - não 
c o m louvores, mas c o m medidas concretas - os que se ded i cam a sua pub l i cação. 
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